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Sobre las relaciones económicas y políticas 
entre China y Colombia
Entrevista a Matt Ferchen* 
Por Richard Benavidez 
Politólogo, Universidad Icesi
(richard-prada@hotmail.com)
Richard Benavidez (RB): El año pasa-
do Colombia firmó el TLC con Corea. Se 
está haciendo mucha presión para que algo 
similar se haga con China. Así mismo, el 
presidente de Colombia está muy interesa-
do en realizar acuerdos con varios países de 
Asia, entre los que se destaca China. Cuan-
do se habla de la situación económica de 
Latinoamérica es inevitable hablar de Chi-
na. Sin embargo, Ariel Armony, de la Uni-
versidad de Miami, dice que las demandas 
de los chinos benefician principalmente a 
productores de commodities en los países 
de Latinoamérica, tales como Brasil, Chi-
le, Argentina y Perú. Desde su perspectiva 
¿Cuál es la importancia de Colombia como 
un actor o socio comercial?
Matt Ferchen (MF): Colombia se 
ajusta y no, simultáneamente, a la idea 
que ustedes acaban de mencionar de 
Ariel Armony, acerca de que las relacio-
nes comerciales se basan principalmen-
te en la exportación de commodities. Se 
ajusta porque, en mi entendimiento, lo 
que China mayormente está haciendo 
en términos de inversión y lo que Co-
lombia ofrece es el mismo tipo de cosas, 
entre estas: recursos naturales, petróleo, * Traducción al español por Alexandra Ocampo.
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“Colombia, en este sentido, tiene un desafío, porque 
si se tiene un sistema legal que es relativamente 
fuerte (...) y que, a pesar de los problemas, tiene un 
sistema democrático relativamente estable y una 
economía estable (...) Colombia debería decirle 
a China ‘ustedes deberían querer desarrollar 
relaciones con nosotros’”
minería e inversión exterior, como la 
que China hace en otras partes del mun-
do, en infraestructura, tal vez en proyec-
tos de autopistas, represas hidroeléctri-
cas, ese tipo de cosas. Entonces, eso se 
ajusta a la manera en la que China está 
haciendo negocios con otros países de 
Latinoamérica. 
Sin embargo, Colombia, desde el 
punto de vista de los recursos naturales, 
sin duda, no es lo mismo que otros prin-
cipales exportadores de Latinoamérica. 
No es Brasil con sus inmensas cantida-
des de hierro, no es Chile con el cobre, 
no es Argentina con la soya, ni Perú, y 
ni siquiera Ecuador con los acuerdos pe-
troleros. Aunque parece que el petróleo 
se ha convertido en una importante parte 
del comercio con China; la compañía de 
petróleo nacional de Colombia está ha-
ciendo un buen trabajo al respecto. 
Pero la economía colombiana, desde 
mi entendimiento, ha sido más balan-
ceada. Si no se tiene en cuenta el tema 
de la droga, se observa una historia muy 
fuerte de desempeño macroeconómico, 
también una buena interrelación con los 
Estados Unidos. En términos de políti-
cas económicas propias es mas balan-
ceada, en ciertos sentidos, que otros 
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países de la región que han tenido am-
bivalencias y este tipo de cosas. Ade-
más, la economía no se basa en la ex-
portación de commodities, aunque tiene 
algo de ello, también se fundamenta en 
petróleo, café y drogas. En este sentido, 
no creo que se ajuste porque existe un 
tipo de economía diferente, una con un 
sistema legal muy fuerte -hablando en 
términos relativos-, y en comparación 
con los vecinos esto una fortaleza para 
Colombia en sus relaciones con China. 
Es una fortaleza, en el sentido de que un 
sistema legal fuerte debería ser atrac-
tivo, porque se sabe claramente cuáles 
son las reglas del juego en la inversión, 
hay garantías cuando se firma un contra-
to y cuando se implementa. Ello debería 
ser una fortaleza, y yo pienso que al lar-
go plazo lo será. Pero en el momento, 
China está muy contenta haciendo tra-
tos con otros líderes, en especial, con 
el vecino de al lado, Venezuela, que no 
ofrece nada de esto -no hay seguridad 
en el sistema legal-. Pero en Venezuela 
están muy felices por darle a China ac-
ceso preferencial al mercado petrolero y 
a otro  tipo de proyectos. 
Según lo dicho, Colombia se ajusta 
-más o menos- y tiene algunas ventajas, 
pero probablemente debe tomarse algo 
de tiempo para pensar cuidadosamente 
en ello, especialmente con Venezuela 
y Ecuador como vecinos, porque China 
está haciendo tratos con estos líderes 
y está muy feliz. Chávez también está 
muy feliz.
RB: Bolivia estaba trabajando con 
China haciendo las conexiones para el 
sistema de comunicación celular. Hi-
cieron torres en tierras donde no había 
nadie. No hay agua pero hay conexión 
a celular. No hay una buena infraestruc-
tura para viajar por tierra, no hay ave-
nidas, pero tienen la conexión celular 
que hizo China. ¿Eso se ajusta al pensa-
miento social sobre lo que un gobierno 
debería hacer por la gente?
MF: es una muy buena pregunta: 
¿Quién crees que es el responsable? El 
desarrollo en la infraestructura es algo 
que se necesita en la región, tal vez no el 
desarrollo de la conexión celular, aun-
que ello puede beneficiar a la población 
en ciertos aspectos como tener mayor 
tecnología a un mejor precio, pero tal 
vez no es la prioridad. Pero el desarrollo 
de la infraestructura es algo en lo que 
China es muy bueno, ellos quieren ha-
cerlo, se necesita y hay organizaciones a 
nivel regional como el Banco Interame-
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ricano de Desarrollo, del cual China es 
parte en el momento, que están interesa-
dos en ello. Entonces China es parte de 
esa organización, contribuye con dinero 
y, si organizaciones como el BID y los 
gobiernos nacionales proponen proyec-
tos prioritarios, que en realidad reflejan 
lo que se necesita, creo que China po-
dría estar de acuerdo con estos. No creo 
que China diga“ustedes necesitan algo 
que nosotros les vamos a decir que es”. 
Yo creo que China puede estar de acuer-
do con varios proyectos, pero las priori-
dades tienen que surgir de los gobiernos 
nacionales o este tipo de organizaciones 
que traspasan las fronteras.
RB: Entrando a otro tema, Latinoa-
mérica se conoce por su riqueza en tan-
to a sus recursos medio ambientales, en 
este sentido, que implicaciones podrían 
entreverse al respecto por de la deman-
da de la clase media de China. Hemos 
escuchado que existen verdaderos pro-
blemas sobre el medio ambiente en este 
país. Queremos saber si existen políticas 
que protejan el medio ambiente e inda-
gar, en general, si conoce algo de la po-
lítica medioambiental china.
MF: De hecho, creo que esta es una 
de las cosas que los gobiernos locales 
deberían tener en cuenta. Medio am-
biente en términos de seguridad de los 
trabajadores y, especialmente en países 
como Bolivia, Ecuador y Perú, donde 
hay una mayor población indígena que 
se encuentra en las tierras en que se in-
teresan los inversores mineros o donde 
se va a realizar la infraestructura. Todos 
estos problemas requieren de reglas lo-
cales fuertes, y esto no solo aplica para 
los chinos, sino para cualquier industria. 
Yo creo se debería asumir que los chi-
nos son como cualquier otro inversor ex-
tranjero, pero cincuenta o cien años antes, 
cuando nadie se preocupaba por el medio 
ambiente. El público de China no se pue-
de involucrar como el público de otros 
países, como EEUU o Europa, de donde 
provienen la mayoría de compañías. En 
los últimos cincuenta años han surgido 
muchas reglas sobre los temas de medio 
ambiente, seguridad de los trabajadores y 
corrupción. Por ejemplo, bajo el gobierno 
de Obama, en los EEUU, han sido muy 
estrictos en implementar reglas antico-
rrupción en los negocios en el extranje-
ro. En este sentido, lo que se debe hacer 
es analizar como China implementa las 
políticas medioambientales, de seguri-
dad de los trabajadores y de corrupción 
en el ámbito domestico. Así, se observa 
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que existen enormes problemas en Chi-
na, ellos están acostumbrados a que en 
China no se protejan este tipo de cosas y, 
si ellos van a otras partes, actuaran con-
secuentemente. Ellos saben que es malo 
para su reputación el que una compañía 
suya lo haga, pero esto es problema de los 
gobiernos locales. Entonces, puede ser 
que Colombia tenga mejores reglas para 
el ambiente y para la inversión que otros 
países vecinos, pero China va a elegir a 
los vecinos. 
RB: ¿Estas políticas que no propen-
den por la protección del medio am-
biente, ni por la seguridad de los traba-
jadores, son las que les permiten a los 
chinos hacer las cosas más baratas y ser 
muy competitivos? ¿Qué opina sobre la 
tensión existente entre estos intereses 
comerciales y económicos y la política 
social en china?
MF: Algunas de las personas son 
abusivas, pero la gente lo hace volunta-
riamente porque su vida anteriormente 
era horrible. Ellos vivian en el campo 
donde no había nada para hacer, eran 
pobre, entonces la gente voluntariamen-
te se ha movido a trabajar en este tipo 
de trabajos.
RB: Entonces, se debe pensar estos 
problemas como una persona de China, 
porque no es lo mismo pensarlo desde 
acá, desde donde se ven todos los pro-
blemas. Si se analiza desde esa perspec-
tiva, se pueden observar las oportuni-
dades que esto significa para la gente y 
como se mejoran sus vidas en compa-
ración con el pasado. Pero ¿qué sucede 
cuando salen de China?
MF: Es una muy buena pregunta. Es 
difícil saberlo, en especial con los que 
vienen a Latinoamérica porque este es 
un fenómeno muy nuevo. Existen estu-
dios sobre compañías y gente de China 
en África, los números son muy gran-
des, la gente vive en comunidades en 
donde no es muy fácil acceder. En este 
sentido es una pregunta muy interesan-
te. Pero alguien me conto que existía un 
proyecto, aquí en Colombia, en donde 
trajeron gente de China porque querían 
trabajar las 24 horas, y tenían el turno 
del día y el turno de la noche, pero los 
obreros locales no lo querían hacer. En-
tonces los chinos trajeron sus propios 
obreros. 
RB: Mucha gente dice que los paí-
ses latinoamericanos deben preservar 
sus propios intereses y promover las re-
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laciones bilaterales. ¿Qué debería hacer 
Colombia para prevenir las consecuen-
cias negativas de las políticas chinas?
Ferchen: Costa Rica tuvo, más o me-
nos, esta oportunidad pero no creo que la 
esté aprovechando. Costa Rica tiene una 
larga historia de ser un país democrático 
y de tener una economía relativamente 
buena y buenas políticas de desarrollo 
económico. La mayoría de sus vecinos 
de Centroamérica han tenido problemas 
donde a Costa Rica le ha ido bien. Costa 
Rica empezó sus relaciones bilaterales 
con China en 2007, donde firmaron un 
Tratado de Libre Comercio y, en cier-
to sentido, tuvieron la oportunidad de 
sustentar este en una fuerte tradición 
democratiaca en las políticas econó-
micas. Ahora, que están cambiando las 
relaciones diplomáticas con Taiwan, tu-
vieron la oportunidad de decir estamos 
orgullosos de esta tradición, no tenemos 
fuerzas militares, y estamos felices de 
tenerlos aquí y hacer esto con ustedes. 
Uno no quiere ser confrontacional, pero 
puede estar orgulloso de su sistema, de 
un sistema legal fuerte y democrático 
que ha funcionado bien y es estable. 
Entonces, me parece que Colombia, 
en este sentido, tiene un desafío, por-
que si se tiene un sistema legal que es 
relativamente fuerte, con cierta inde-
pendencia judicial y que, a pesar de los 
problemas, tiene un sistema democráti-
co relativamente estable y una economía 
estable, ello debería ser un punto fuer-
te y Colombia debería decirle a China 
“ustedes deberían querer desarrollar re-
laciones con nosotros”. Pero ¿Cómo se 
hace esto? Ese el reto. Porque si ellos 
van donde los vecinos que no tiene unas 
políticas muy fuertes, por ejemplo, si 
van donde Chávez, donde él solo go-
bierna y no le importa el sistema demo-
crático, como si se hace en Colombia.
Entonces, el problema recae en cómo 
se hace esto de una manera que no se 
sea confrontacional, y al tiempo resalte 
el orgullo sobre estas circunstancias que 
son algo que ustedes deberían querer te-
ner en cuenta en otros países y algo que 
deberían valorar.
RB: Pero, creemos que Costa Rica 
fue estratégica, tal vez ese fue el costo 
que debieron asumir por tener una rela-
ción indirecta con Norteamérica.
MF: Es cierto, también es estraté-
gico porque doce de los países que han 
reconocido a Taiwan están en el Cari-
be y en Centroamérica, entonces, ellos 
querían tener un país que estuviese en el 
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medio de esto y tal vez crear un ejemplo. 
Otra cosa que Colombia podría hacer de 
manera muy práctica con el nuevo TLC 
con EEUU, de igual forma que lo hizo 
Costa Rica, es convertir este TLC en un 
factor atractivo muy fuerte para atraer la 
inversión china. 
RB: Hemos analizado noticias de la 
BBC por un periodo de un mes y dicen 
que los discursos de China son muy di-
plomáticos y que este año el incremento 
en el presupuesto militar es muy alto, 
lo cual preocupa mucho a EEUU y a la 
Unión Europea. En este contexto ¿cómo 
debería percibir Latinoamérica este in-
cremento en el presupuesto militar de 
China y las políticas ofensivas y defen-
sivas de China?
MF: No soy un experto en seguri-
dad y no presto mucha atención a ello, 
aunque tengo algunos colegas que si lo 
hacen, y trabajan en ello, porque es un 
asunto muy importante. Sin embargo, 
pienso que deberíamos esperar incre-
mentos en los gastos militares chinos 
por ser una potencia en ascenso. Pero, el 
otro lado de ello es mayormente local, y 
se puede apreciar en términos de ambi-
ción militar y la posibilidad de un ver-
dadero uso del hard power o de una ex-
pansión de China, que tiene actualmente 
un conflicto en su zona suroriental por 
el mar con Japón, con quien las relacio-
nes se encuentran mal, y con Filipinas 
y Vietnam. Así mismo, de manera más 
leve, con India porque son competidores 
y tienen una historia de conflictos por 
fronteras. 
Además, China tiene fronteras con 
Afganistán y con Pakistán, entonces 
también tiene preocupaciones locales 
por los revolucionarios islámicos que 
quieren su propio territorio dentro de 
China. Entonces, creo que la mayoría de 
las ambiciones militares de China, por 
ahora, son locales y también atadas a los 
EEUU, que han reorientado su política 
exterior hacia Asia oriental, y ello sig-
nifica para China mantener los cielos 
abiertos. Pero en el mismo modo en que 
China respeta a los EEUU, quiere que 
este país, y otros asiáticos, respeten el 
rol de China como líder natural, históri-
co y renovado. No obstante, la mayoría 
de países asiáticos están felices de hacer 
negocios con China, pero están preocu-
pados porque China use su influencia 
política y militar para obtener sus re-
cursos, entonces, pienso que la historia 
militar está en Asia, no en Latinoaméri-
ca. Tal vez vendan armas a Venezuela, 
aunque creo que Rusia es un mayor con-
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tribuidor en términos de venta de armas. 
Creo que para China es una prioridad las 
relaciones relativamente buenas que tie-
ne con EEUU. No considero que China 
se comporte militarmente activa o pro-
vocativamente al expandir sus acciones, 
a menos que se hagan acciones militares 
en su contra. 
Algo interesante para analizar aho-
ra es el caso de la intervención en Li-
bia. En este sentido se debe preguntar 
¿Cuántos chinos hay en Venezuela en 
estos momentos? Deben de haber mu-
chos. Y si se genera caos por cualquier 
razón, especialmente en una Venezuela 
post-Chávez o por medidas militares o 
por cualquier otra cosa ¿qué ocurriría 
con aquellas personas que son anti-
Chávez? Mirarían a los chinos allí y di-
rían: “China apoyaba a Chávez. No nos 
gusta Chávez, entonces no nos gustan 
los chinos”, y ya hay una gran cantidad 
de violencia y secuestros. ¿Qué tal si los 
chinos quedan atrapados si algo como 
esto ocurre? Teniendo en cuenta que 
no sabemos cuántas personas hay allí. 
Si China se sigue involucrándose más y 
más, y si sigue habiendo más inmigran-
tes chinos, la situación podría a ser peor, 
como en el caso de Libia, en el cual 
tuvieron que rescatar a más de 30.000 
personas, aunque no afirmo que vaya a 
haber una crisis de esta magnitud. 
Otra cuestión es la nacionalización, 
por ejemplo, de la compañía de petró-
leos española en Argentina. ¿Qué suce-
dería si las compañías chinas se nacio-
nalizaran? Tal vez en ese caso habría 
una respuesta militar, también podría 
haberla por razones humanitarias, o en 
el caso de un desastre natural, entonces 
cual sería el rol que deberían ejercer las 
fuerzas militares y cuál sería el impacto 
global. Esto es algo que hay que pensar. 
RB: ¿Por qué China es un tema tan 
importante en la actualidad?
MF: La razón por la cual hablamos 
de China, diez años atrás no lo hubié-
ramos hecho, es algo muy nuevo, y se 
basa en las cosas de las que ellos care-
cen, por ejemplo, los recursos naturales 
que poseen los países latinoamericanos, 
y creo que se continuará extendiendo a 
la agricultura donde, aunque en estos 
momentos no sea muy fuerte, existen 
intereses. En este sentido, China conti-
nuará siendo un actor relevante, aunque 
esto puede cambiar un poco. No obs-
tante, el problema de la producción de 
comida va a hacer que China vuelque su 
mirada hacia Latinoamérica. 
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Por otra parte están los mercados, 
en especial en los últimos cinco o diez 
años. A muchas economías en Latino-
américa les está yendo relativamente 
bien, en especial en comparación con 
Europa o los EEUU, y tienen un gru-
po de consumidores en constante ex-
pansión que pueden comprar las cosas 
hechas en China. Por ejemplo, estuve 
hablando con productores de motos en 
China el año pasado y ellos están muy 
entusiasmados y consideran una necesi-
dad estar en los países de Latinoaméri-
ca, en los cuales hay gente que ahora tie-
nen una mayor capacidad adquisitiva y 
donde los chinos ingresan con productos 
relativamente baratos, como las motos, 
que pueden no ser las mejores pero fun-
cionan muy bien. Entonces pienso que, 
como las cosas no van bien en el merca-
do europeo y estadounidense, los chinos 
ven a la región como un lugar en el cual 
sus compañías pueden vender.  Aunque 
el mercado chino es enorme, ambas co-
sas sucederán, ellos necesitarán recur-
sos y querrán vender cosas.
